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Movimentos sociais e eleições: por uma 
compreensão mais ampla do contexto 
político da contestação
Social movements and elections: toward 
a broader understanding of the political 
context of contention
Doug McAdam, Sidney Tarrow
Movimentos sociais na teoria 
e na prática: como estudar o ativismo 
através da fronteira entre Estado 
e sociedade? 
Social movements in theory and practice: how 
to study activism across State-society boundary?




A face oculta(da) dos movimentos 
sociais: trânsito institucional 
e intersecção Estado-Movimento – 
uma análise do movimento de Economia 
Solidária no Rio Grande do Sul  
The hidden face of social movements: 
institutional transit and State-movement 
intersection – an analysis of the movement 
of Solidarity Economy in Rio Grande do Sul
Marcelo Kunrath Silva, Gerson de Lima Oliveira
Vidas e política das pessoas pobres – 
as coisas que um etnógrafo político 
sabe (e não sabe) após 15 anos 
de trabalho de campo
Poor people’s lives and politics - the things 
a political ethnographer knows (and doesn’t) 
after 15 years of fieldwork
Javier Auyero
Associativismo avant la lettre – 
as sociedades pela abolição 
da escravidão no Brasil oitocentista
‘Avant la lettre’ associational activity – 
antislavery associations in Brazil 







Inventário da sociologia do engajamento 
militante. Nota crítica sobre algumas 
tendências recentes dos trabalhos 
franceses
Decompartmentalizing the sociology 
of activism. A critique of recent tendencies 
in French studies
Décloisonner la sociologie de l’engagement 
militant. Note critique sur quelques tendances 
récentes des travaux français
Frédéric Sawicki, Johanna Siméant 
O estudo dos efeitos não intencionais 
da ação intencional na teoria sociológica
The study of unintentional effects of intentional 
action in the sociological theory
Silvio Salej Higgins
Imagens: documentos de visões de mundo
Images: documents of worldviews
Wivian Weller, Lucélia de Moraes Braga Bassalo
O que é a política científica e tecnológica?
What is scientific and technological policy?








Profissão e corporação: limites éticos 
da atuação do advogado 
Profession and corporation: ethical limits 
to a lawyer’s activity
Marcelo Pereira de Mello, Márcia Regina C. Barroso
Segurança, Território, População
Security, Territory, Population (Lectures 
at the Collège de France)
FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège 
de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008 (Coleção 
tópicos).
Edson Benedito Rondon Filho
